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Ei dia de la tam
Demà diumenge dia 10, l'organització internacional «Mans
Unides» celebra a tot arreu del món el dia de la fam, especial-
ment dedicat a combatre aquesta plaga que causa estralls horripi-
lants en diverses zones del nostre planeta.
L'Esglé sia, que no vol ser aliena a cap causa que sen/esqui
els Drets de l'Home (i el primer i més principal és al dret de re-
xistència), demà allargarà la ma als cristians dels pobles més de-
senvolupats perquè, conscients de llur gravíssima responsabilitat,
es mostrin generosos en l'ajuda pecuniaria envers uns països on
els habitants viuen ja no sols en condicions infrahumanes, sine)
dantesques per la magnitud de la seva tragedia. La fam que pa-
teixen milions i milions de persones es un escàndol que demostra
fins on ha arribat entre la societat del segle XX el pecat de la
insolidaritat i de l'egoisme i que pesa com una llosa de plom que
fa impossible assolir una pau alliberadora i fraterna.
Des d'aquest racó del nostre setmanari valdríem apellar al
sentit de germanor dels cristians felanitxers i recordar-los ague-
Iles paraules de sant Pau adreçades als fidels de Corint quan els
exhortava a donar amb abundor: «el sembrador mesquí tindrà
mesquina la collita; el sembrador generós la tindrà generosa. Que .
cadascú doni segons s'ho ha proposat en el seu cor, no de mal
grat o per força, que Déu estima el qui dóna amb alegria. Deu es
prou poderós per a retornar-v os amb escreix tot el que doneu...»
Confiats en la paraula de Du i empesos per la caritat del
Crist, facem-nos dignes del nom de cristians, i  demà, pensant en
el germa sofrent, donem proves fefaents del nostre amor, perquè
com diu la primera carta de sant Joan «El qui no estima es queda
en la mort». No volguem ser cristians morts i ajudem nls famo-
lencs en la mesura de les nostres possibilitats; es un deli& de jus-
tícia que no podem ignorar.
Martí Pescador
Els cent anys del patró Esteve
Semanario de intereses locales
Director: Bartolomé A. Pou Jaume
Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 580160
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Amb una hora i mitja es despat-
xaren els més de vint punts de la
minuta de la sessió plenaria del
consistori, dilluns passat, o sia que
Ia
 cosa va retre de
 debò. Però
abans d'encetar la discusie) dels
temes va jurar el
 càrrec de nou
regidor pel PSOE, Francesc Algaba
Marquefio ,e1 qual ve a omplir
l'escó deixat per la renúncia de
Fernando Calderón.
Tal vegada el que crida nIés
l'atenció
 fou l'elevat nombre de
projectes que s'acordà d'encarregar
per tal de presentar als organismes
autonòmics per a la seva possible
inclusió dins els seus respectius
programes d'inversions. Així es de-
cidí per majoria el de l'enrajolat
de la plaça d'Espanya i del passeig
de Ramon Llull, el de l'adecenta-
ment i la instaHació de dues fonts
a Ia plaga de Pax, el de repavimen-
tació d'una serie de carrers de la
vila que ho necessiten i el de l'as-
faltat de sis camins veïnals: el de
Cala Sanau, del Carritxó a Alqueria
Blanca, el de So'n....Suau, de So'n
Valls al Lladoner i una travesia de
So'n Mesquida. I per unanimitat
s'aprova l'encàrrec del projecte dels
nous serveis sanitaris del parc. Per
altra banda també s'aprovà per
unanimitat el plec de condicions
per a la construcció del camp de
futbol de Ca's Concos, amb un
pressupost de quasi sis milions de
pessetes. El termini per a l'execu-
ció d'aquesta obra sera de sis
mesos.
A conseqüência de la qualificació
de festiu per tota la comunitat
autònoma de la segona festa de
Nadal, s'aprovà la rectificació de
l'acord pres a una plenaria ante-
rior, en el sentit de passat el carac-
ter festiu local al dia de Ia patrona
Santa Margalida.
La Comissió d'Ordenació del Terri-
tori, a rel d'una sollicitud de l'Asso-
ciació de Veins de Cala Marçal de-
manant que l'Ajuntament es fes
càrrec de la urbanització, proposa
encarregar un informe als senyors
Sorribes, Rosselló Puig i Caldentey,
per veure si la urbanització està
en condicions de prendre's.
Una mesura molt important que
es va adoptar va esser la de con-
certar una entrevista amb l'equip
redactor de la revisió del PGOU,
per tal de fixar la data d'entrega
del treball que, a la fi, sembla que
es troba a la seva fase final.
Una qüestió
 que esdevingué pole-
mica fou la proposta de la Comis-
sió d'Ordenació del Territori de
soHicitar a la Comissió Provincial
d'Urbanisme la declaració d'uti-
litat pública i d'interès social el
projectat camp de golf a la zona
de Ca'n Cirerol, projecte que venia
informat favorablement per la Con-
selleria de Cultura. Toni Nadal ex-
pressa reiteradament la seva extra-
nyesa de que es pogués declarar
d'utilitat pública i d'interès social
una empresa de tal caracter que,
en tot cas, si podria considerar-se
d'interès turístic i Miguel Riera
mostrà el seu desacord en que- l'as-
sumpte s'anticipas a l'aprovació de
Ia revisió del PGOU. Malgrat tot,
es posa a votació i sortí endavant
amb els vots d'UF i AP.
D'entre la resta d'acords, desta-
quem el de sollicitar un informe
tècnic
 per dur l'enllumenament pú-
blic a Cala Sanau i el d'habilitar
un local provisional per a biblio-
teca, per tal de posar a l'abast del
públic els llibres que ha concedit
el Consell Insular de Mallorca.
Jo dins l'apartat de precs i con-
sultes Joan Boyer suggerí l'acondi-
cionament d'un pas peatonal pa-
rallel a la carretera per arribar al
camp de futbol de S'Horta, sem-
pre que es trobi bona disposició
per part dels propietaris per cedir
els terrenys necessaris. Cosme Oli-
ver proposà expressar el condol a
la família, per la mort de D. Mateu
Mas (Ginart) de Campos, propieta-
ri de Ca N'Alou Vell, que havi cedit
fa molt poc temps uns terrenys a
la vora de l'escola d'Es Port per
a la seva ampliació. Tomeu Estel-
rich va transmetre el desig de di-
verses entitats del Port d'adherir-
se a la festa del centenari del Patró
Esteve i dona compte de que l'es-
glésia del Carme cumpleix el pro-
per dia 17 el seu centenari. I. la vo-
res proposa la sembra d'arbres i
altres plantes a zones apropiades
de les platges del terme. Miguel
Riera comenta el poc interés que
s'ha mostrat per S'Arenal, la platja
tal volta més concorreguda per la
gent del noble i la que es troba
més abandonada. També s'interessa
per la reunió mantinguda amb el
Conseller de Cultura entorn a la
normalització lingüística, de la qual
Cosme Oliver es compromen% de
donar-ne compte a la Comissió.
Dissabte que ve, cumplira cent
anys el Patró Esteve Pujol Andreu,
un nom que dins la nostra contra-
.1.n•=flOSSOINOINIC  anseumuiraIWIMENNI•
També planteja M. Riera —davant
la possible obertura de dues sales
dexposicions de la Casa de Cultura
i la posterior culminació de les
obres— la necessitat de fer un es-
tudi per arbitrar el funcionament
de la institució.
I tanca la sessió la
proposta d'Antoni Na-
dal de que es retiri la placa dels
«caídos» de la façana parroquial. A
Ia resposta, d'entrada un poc evasi-
va, del Batle, la resta de grups
manifestaren la seva bona disposi-
ció perquè es doni una solució a la
qüestió, la qual, segons les opinions
que es manifestaren no pareix gai-
re conflictiva. Es podria adoptar,
tal vegada, la solució de retirar la
lapida de la façana parroquial i
deixar la creu sols amb una sen-
zilla adaptació de la llegenda del
peu.
da desperta ressonancies de singla-
dures marineres, de cops d'ona, de
remors d'estrop i bavors de saladi-
na. Perquè no queda ningú com ell
que dugui damunt les seves espat-
lles seculars tanta i tanta experièn-
cia marinera.
La seva figura, seca i colrada per
Ia intempérie, ha restat molts anys
associada al paisalge del nostre
port, junt a la barca al rem, eina
irreemplaçable de la seva activitat.
La festa, a la que hi prenen part
nombroses entitats felanitxeres, se
celebrara dissabte 16,a les 5 a la Llar
del Pensionista i a la propera edició
pensam oferir-vos el programa.
A més de la Llar del Pensionista,
s'adhereixen a l'homenatge la Con-
fraria de Pescadors, l'Associació de
Veins i el Patronat d'Homenatges a
Ia Vellesa, de Portocolom.
FELA NITX
Semanario di interesa locales
di5rA/N Waff
PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
SANTORAL
D 10 Santa Escolástica
L 11 Ntra. Sra. de Lourdes
M 12 Santa Eulalia
M 13 San Benigno
J 14 San Valentin
3 15 San Faustino
S 16 San Onésimo
LUNA
C. Menguante el 12
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto -Colom - Felanitx: A las
7,30, 9.15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Te1.581 922
Farmacias de turno:
Sábado
 y domingo:
Catalina Ticoulat.
Lunes:	 Francisco Pifia
Martes:	 Gayá-Melis
Miércoles: Miquel-Nadal
Jueves:	 Amparo Murillo
Viernes:	 Catalina Ticoulat
TEUTONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Funerària
	580448 . 581144
Amisultmcies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències
	 580254
Guitrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
(Continuara)
VENDO APARTAMENTO amue-
blado en Porto-Colom. Por 3 mi-
Hones y medio.
Informes:
 Tel. 575104
SE VENDE CASA en Via Argentina,
n.°37
Informes: Tel. 581134
edén
AGENCIA MATRIMONIAL
Un amigo que les sabrá
encontrar su pareja ideal
C. Massanet, 3-1.° La
(travesía Olmos)
Palma de Mallorca
Acuda a comprar sus productos en el
Mercado Municipal
obtendrá la máxima calidad
y su bolsillo se lo agradecerá
Es un consejo de
SALINS A
Carnes frescas,
Charcutería
Pescados Es Mercat diEs Fred
1Jame Obrador Liambasva morir a Felanitx, el dia 2 de febrer de 1985, a 62 anys, havent rebut elssants sagraments i la Benedicció Apostólicat1 cel siaLa seva esposa ApoLlõnia Prohens Gelabert; fills Maria Antònia, Pere i Jaume; fill politicAntoni Vicens; nét Antoni; mare Mai ia Llambias; pares politics Jaume Prohens i Margalida Gela-bert; germana Aina; germans politics Joan Pou, Rafel, Maria i Margalida Prohens, Soledat López,Joan Nadal i Bartomeu Nicolau; nebots, cosins i els altres parents vos demanen que encomaneula seva Anima a Déu. Casa mortuòria: Via Arnest Mestre, 53
FELANITX
Rest)!Idol's sake les allegacions
al Pia General
(Continuació)
Sesión extraordinaria celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día
10 de diciembre de 1984.
Se prosiguió el estudio de las ale-
gaciones presentadas en la informa-
ción pública de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urba-
na del Municipio, cuestión
que fue tratada en las sesiones
plenarias de 19 y 26 de noviembre
y 3 de los corrientes, y que tendrá
continuación en la presente hasta
quedar ultimada.
El Sr. Alcalde precisó que adop-
tadas en sesiones anteriores las
resoluciones pertinentes sobre las
alegaciones dictaminadas por la Co-
misión Informativa en sus reunio-
nes de fechas 24, 26 y 31 octubre,
y, 2, 7, 9, 13 y 16 de noviembre, se
pasaría a la lectura del acta de la
reunión de la misma Comisión del
día 5 de los corrientes, proponien-
do el Sr. Alcalde la asunción por la
Corporación en Pleno de los dicta-
menes emitidos por la Comisión.
La Corporación acordó por unani-
midad, con la abstención de D. Mi-
guel Riera, desestimar las siguien-
tes alegaciones:
La n.° 471, formulada por D. An-
tonio Binimelis Adrover, por consi-
derar más adecuado lo contempla-
do en el Plan General que se revisa
que lo expuesto por el recurrente.
La n.° 3, formulada por D.a Mar-
garita Oliver Monserrat, acordándo-
se incluir la zona objeto de recla-
mación en el programa de inver-
siones del correspondiente estudio
económico-financiero.
La n.° 355, formulada por D. Pe-
dro Bennásar Obrador, por consi-
derar más adecuado lo contempla-
do en el Plan General que se revisa
que lo expuesto por el recurrente.
Y la n.° 484, formulada por
D. Emilio Arroyo Nicolau y otros,
por existir una contradicción entre
la escritura pública que presentan
los recurrentes y la que obra en
poder de D.a Margarita Falcó, refe-
rente al vial objeto de reclamación.
Asimismo, la Corporación aprobó
por unanimidad, con la abstención
del Sr. Riera, la propuesta de la
Comisión Informativa de invitar a
que comparezca en la Alcaldía
D.1 Ana Llodrá Roig, autora de la
reclamación n.. 181, al objeto de
concertar el precio de la finca obje-
to de reclamación.
. Vistas las reclamaciones n.° 472
y 482, ambas suscritas por D. Ga-
briel Ramis Esteva, en su calidad
de administrador de la sociedad
Hotel Simar, S. A., la Corporación
dcordó por unanimidad, abstenién-
dose de votar el Sr. Riera, dividir
el Polígono n.° 9 en dos Polígonos,
que se denominarán Polígono 9-1,
el, cual abarcará la zona más próxi-
ma a los terrenos urbanos conso-
lidados, quedando calificada dicha
zona como Suelo Urbano, Extensi-
va; y, el Polígono 9-2, que abarcará
el resto, o sea, la zona más próxima
al mar, la cual quedará calificada
como Suelo Urbanizable Progra-
mado.
ANUNCIO
Se hace público que las listas
electorales, correspondientes a la
rectilicación del Censo Electoral
Ordinario y Especial referidas al 31
de Marzo de 1984, estaran en perio-
do de exposición al público durante
los (has comprendidos del 22 de
enero al 15 de febrero, en el Nego-
ciado de Estadistica de este Ayun-
tamiento en horas de 9 a 14, en cuyo
periodo podran ser comprobadas
por los interesados.), en caso de
irregularidades, bien por no- figurar
o por inscripción errónea,
 formular -.i
en los plazos indicados, -las
 corres-
pondientes reclamaciones.
Se advierte a todo el vecindario
Ia
 necesidad de su comprobación
ya que de ellas se deriva el poder
hacer uso del voto en futuras con-
frontaciones electorales.
Felanitx, a 18 de Enero de 1985
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
AL
DIRECTOR,
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurine)
P. R. Llu11, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Hoy sábado día 9
CEA A LA CARTA
amenizado por el conjunto
Aqua quartet Vitae
Reserve su mesa
DR. HERRERO
Especialista Pulmón y Corazón
Comunica su nuevo horario de consultas,
en el Hospital «V. de S. Salvador»:
Lunes, miércoles y jueves a las 11'30 h.
Especialista de IMECO, MARE NOSTRUM,
SANITAS y ASISA.
CIRCULO RECREATIVO
ORGANIZA SU:
1H Fiesta Infantil de Disfraces
para hijos y nietos de socios
Que se celebrará hoy SABADO en:
Discoteca CLASS
A LAS 15'30 DE LA TARDE
Habrá refrescos para todos los niños participantes
y se sortearán regalos para todos ellos.
MEN.
OFICINA EN PORTO
• COLOM:
INFORMES:
Salustiano Moreno
C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables,
de 10 a 13 y de 16 a
19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
INMOBILIABIA:
Vt ritto CO)in
n1•1•111•1A
FELANITX
Sumen les sortides
	415.192,—
Existència
 en caixa el 31 desembre 1984
	 11.052,—
Felanitx, 28 gener 1985
El Conseil Parroquial d'Assumptes
 Econòmics
 que juntament amb
el Rector ha preparat i presenta aquest Many, esta integrat per: Joan
Obrador, Pere Bennasar, Antoni Xamena i Cosme Adrover i pel que fa
el balanç del Convent: Pere Benneisar i Andreu Vdal.
Sumen les sortides
Existencia en caixa el 31 de desembre 1984
2.—ESGLËSIA DE SANT AGUSTI
Entrades
Saldo de l'any anterior
CoHectes ordinàries
Donatius i almoines
Fundacions
Interessos
Parròquia
 de Sant Miguel
1.—CAIXA PARROQUIAL
Entrades
Saldo de l'any 1983
CoHectes
 ordinàries
Serveis de funerals, oficina, sagraments
Donatius i almoines
Fundacions
Interessos bancaris
Al tres entrades
Sortides
Al personal
Adquisicions i obres
Funcionament ordinari
Per amortitzacions del préstee de la Teulada
Sortides
Compres
Despeses de personal:
Als preveres
Escolans, Secretari i personal de neteja
Conservació d'immobles
Adquisicions i obres
 extraordinàries
Funcionament ordinari
Activitats pastorals
Balanç econòmic
 de l'any 1984
Sumen les entrades
Sumen les entrades
ELS GUARDIES MUNICIPALS
Sr. Director: Dg,sprés de llegir-
me, com faig cada setmana, la sec-
ció de «Carta al Director», he que-
dat una mica confús per lo se-
güent: A la carta firmada per F.P.
es diu que els
 guàrdies
 municipals
no sel's veu ni blancs ni negres a
l'hora de dirigir el tràfi c, en canvi,
Na Maria Filaprim troba que no-
més es cuiden de la circulació. Com
quedam? ()tie fan els ivardies mu-
nicipals a Felanitx?
La veritat es que se'ls veu més
be poc, en qualsevol circumstancia,
i crec que seria molt interessant
que els felanitxers, que som al fi i
al cap els qui els pagam, sabessim
on passen les hores. Ells mateixos,
o el qui té autoritat damunt ells,
crec que podria contestar-nos.
Atentament,
Joan
EL CENTRO DE FELANITX
Sr. Director: No puedo más que
adherirme a la carta que firmada
por F.P. apareció en el semanario
de su dirección la pasada semana,
ya que es del todo verdad que ir
por el centro de Felanitx, y sobre
todo por la calle Mayor, se va
haciendo del todo imposible; pero
no sólo para los peatones, sino
también para los conductores. Co-
ches mal aparcados por todas par-
tes, direcciones prohibidas sin ton
ni son, que te hacen dar un largo
rodeo para ir a cualquier calle cén-
trica y los guardias municipales
que brillan por su ausencia.
En cuanto a la calle Mayor su
situación ya se hace insostenible, y
desde que tiene una sola dirección
es doblemente peligrosa, porque a
todas horas hay una hilera de co-
ches aparcados a lo largo de toda
la calle; pero no un cuarto de hora,
que es lo que está permitido, sino
horas y más horas. Los hay incluso,
que van al trabajo en su coche y lo
tienen aparcado durante toda su
jornada laboral, y como los coches
que circulan saben que no hay
más que una dirección, van a velo-
cidades altísimas, y los peatones
se ven amenazados constantemente
por el peligro, sobre todo los niños
y las personas mayores.
Por otra parte, los vecinos de la
calle Mayor, se ven fuertemente
perjudicados por todo este caos,
sobre todo los comercios, ya que a
veces no pueden ni siquiera entrar
en sus establecimientos.
Y yo me pregunto: ¿Los promo-,
tores de la reforma circulatoria
habrán analizado lós resultados y
se sentirán satisfechos? Creo since-
ramente que no, y si no rectifican
o ponen un poco más de orden ire-
mos cada dia de mal en peor.
m.f.
SE VENDEN PISOS en estructura
de 190 m.t2 en fin ea lindante con
3 calles. Facilidades de pago.
Inf.: Tel. 581211
116.568,—
1.422.970,—
573.300,—
149.810,—
34.750,—
3.087,—
6.000,—
2.306.585,—
32.970,—
658.000,—
767.495,—
131.775,—
221.972,—
118.543,—
357.840,—
2.292.095,—
14.490,—
7.324,—
344.610,—
67.150,—
5 978,—
1.182,—
426.244,
98.000,--
96.M ,—
126.159,—
95.000,—
Naps
—Comunistes? Els del P.D.
P.? Què dips?
—Digui el nom d'un politic
conegut que vostè admiri.
—Jeroni Cariellas.
—Fé la nit ex»! Felanitx,
ciutat eròtica, erosland, dimo-
ni de la cant!
—No vos agrada aquest Nap
passat? Què passa?
Ven y ponte de fiesta en
Perfumería SIRER
NUEVOS MAQUILLAJES PARA
EL CARNAVAL
Perfumería SIRER
C. Mayor, 34 - Tel 580370 FELANITX
Perfumería - Cosmética - Art. Regalo - Lista de Boda
OCASION se vende piso
de 150 m2. Grandes facilidades.
Informes:
 Tel. 581633
Cena y baile de Disfraces
amenizado por conjunto musical
Sábado 16, a las 8 de la noche en la
Barbacoa «la Ponderosa»
Habrá premios para los mejores disfraces
Organizado por la Asociación de Vecinos
y Propietarios de Porto-Colom
Pueden recoger los tickets, antes de dill 15 en «la Caixa» de
Porto-Colom, Bar d'Es Moll y Club Náutico
FELANITX
INFORMACIÓN LOCAL
El Fogueró de,Se`n Prohens
Després de la missa que en honor
de Sant Antoni celebra a So'n Pro-
hens el Rector de Felanitx dissabte
a vespre, es va calar foc al darrer
dels foguerons d'aquesta llarga tira
de saraus que es munten al redàs
de la capa benévola del Sant Er-
mita.
Fins devers les onze la torrada
aria de lo més polenta i la gentada
que es congrega, després de men-
jar i beure a voler es va engrescar
en el ball que durà ben vitenc fins
a la una de la matinada.
Detención
Por la Policia Municipal fue dete-
nido la noche del pasado jueves día
31, el individuo de 26 arios F.R.T.,
el cual se declaró autor de dos
intentos dg hurto, uno en un super-
mercado de ,auestra ciudad (frus-
trado por el .dispositivo de alarma)
i otro en un domicilio particular,
así como del robo de una caja que
contenía dinero en un bar de la
población.
La Policía Municipal instruyó el
correspondiente atestado ante el
Juzgado de Distrito de Felanitx.
Nos comunican que en la Jefa-
tura de Policía se hallan deposita-
dos, una cámara fotográfica y unos
auriculares st6reo que serán en-
tregados a quienes acrediten ser
sus dueños.
S'Estol a l'assemblea de la FEAF
Aquests passat fi de setmana ha
tingut lloc a El Escorial, l'assem-
blea general de la FEAF (Federació
Espanyola de Grups Folklòrics)
amb participació de representants
de totes les regions i ens autonò-
mics. S'Estol d'es Gerricó, membre
des d'ara de la dita federació, hi va
estar representat per Maria Rosa
Cons i Miguel Julia, que tingueren
diferents intervencions al llarg dels
dos dies que dura aquesta assem-
blea general, essent l'únic grup de
les illes, quedant nomenat també
representant a les Balears i el seu
responsable, Miguel Julia, vocal de
Ia Junta Directiva.
La tasca que es proposa la FEAF
pot esser prou important, ja que
contempla la creació d'un fons
bibliogràfic i discbgràfic del c dife-
rents aspectes de la cultura popu-
lar, la canalització de convocatòries
de festivals, muntatge de mostres
i un llarg programa d'activitats de
cara a donar suport a tot el que
sia conservar i transmetre el patri-
moni de la cultura popular lo
millor possible.
Club del Col.leccionista
Ens informen de que s'està orga-
nitzant el Club del Colleccionista,
una entitat a la que tendran cabu-
da tota mena d'activitats d'aquesta
índole: colleccionisme de segells,
rnonedes, loteria, objectes antics,
instruments, etc.
El local que donara sopluig a
aquesta penya sera. el Bar Indus-
trial de la Via República Argentina,
on es celebraran reunions periòdi-
ques a les quals podran prendre
contacte totes aquelles persones
que tenguin aficions afins, tant de
la nostra mateixa població com de
pobles veïns.
De l'activitat i projectes d'aquest
club es donarà informació a aquest
setmanari. De totes maneres, les
persones interessades ja es poden
adreçar al bar esmentat per a in-
formar-se i per formalitzar la seva
filiació.
La Coral da Felanitx a l'Encontre
de Polifonia
Avui i sota el patronatge de la
Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear, se celebrarà a l'Au-
ditõrium de Ciutat un Encontre de
Polifonia en el que participaran
uns deu grups corals de Mallorca,
entre els quals hi figura la Coral
de Felanitx.
Aquesta manifestació començarà
a les 8'30 del vespre.
Pere Bennássar Exposa a «4 Gats»
El nostre
 paisà Pere Bennàssar,
que va exposar el passat mes de
desembre a Felanitx, ha tengut
muntada una mostra aquests dies
a la galeria «4 Gats» de Ciutat.
Precisament diumenge passat a
«Los Cuadernos de "Baleares"», va
sortir un reportatge entorn a Pere
Bennàssar i la seva obra, firmat
per Guillem Frontera i amb foto-
grafies de Joan Miguel.
Festa de la Mare de Déu de Lourdes
La celebració de la festa de la
Mare de Déu de Lourdes, que tra-
dicionalment tenia lloc a l'Oratori
de les RR. Trinithries, es
 farà en-
guany a la Parròquia. Dilluns,
dories, 11 de febrer, dia de la Festa,
hi haura Missa solemne a les 8 del
vespre.
Les Germanes Trinithries hi con-
viden tots el devots.
Hogar del Pensionista
FESTIVAL INFANTIL DE
DI SFRA C ES
Organizado por el Hogar del Pen-
sionista y la Mutualidad «La Pro-
tectora», tendrá lugar mañana a las
4'30 de la tarde un festival infantil
de disfraces, animado por el Grup
Cucorba que patrocina «la Caixa».
BAILE DE CARNAVAL
Para el próximo viernes día 15
se tiene prevista la celebración de
un baile de carnaval amenizado
por la orquesta Macao. La entrada
sera libre para pensionistas, socios
de La Protectora y familiares.
«SA RUA» EN PALMA
Domingo dia 17, salida de autc-
cares desde la Pça. Sta. Margalida a
Ias 3 de la tarde. Precio por persona
300 ptas.
Sorteo «Paga doble» de «Sa Nostra»
En el sorteo «paga doble» de la
Caja de Baleares, correspondiente
al pasado mes de enero, resultó
agraciada D.a Margarita Sagrera
Manresa, de la calle Gerrería, 33,
con 17.543 ptas.
Cuts Stvdia
El proper dimarts dia 12, a les
9'30 del vespre, en el saló d'actes
del coliegi de Sant Alfons, el P. An-
toni Oliver, C.R. explicara el tema
corresponent del curs:
«Una revolució que enderroca un
món i n'enceta un altre».
La revolució de la raó: Descar-
tes, 1596-1650;
La revolució del cosmos: Galileo,
1564-1642;
La revolució biològica: Darwin,
1809-1882;
La revolució antropològica: Freud,
1856-1939.
Es convida a totes les persones
interessades en el tema i es prega
puntualitat.
La Caixa a les escoles
Dos divendres consecutius, dia 1
i ahir dia 8, s'havia de projectar
als collegis «Joan Capó» i «Sant
Alfons» respectivament, la pellícula
«El gran dictador», dintre l'activi-
tat de cinema de la campanya «la
Caixa a les escoles» i especialment
dedicat als alumnes de la segona
etapa.
Pel proper dia 19 i pels alumnes
de ler. i 2on. està anunciada la
projecció de «El Brontosaure».
Mutualidad La Protectora
TORNEO DE PING-PONG
En el local social se proyecta Ia
celebración de un torneo de Ping-
Pang para socios de la Mutualidad.
Se ha fijado la fecha del inicio
del torneo para el próximo día 26
del actual.
Las partidas se jugarán los mar-
tes, jueves y viernes.
Para inscripciones hasta el próxi-
mo día _17.
VENDO CASA EN FELANITX
Inf.: Tel. 581,20
SE VENDE Restaurante Marblau y
solares en Urb. LAFE de Porto-
Colom con facilidades.
Inc.: Tel. 575174 - 575286
cine princip  1a  
Hoy sábado a las 9 y mañana desde las 3
	
Tel. 580111
El malo, la bella, el valiente, la música
CALLES DE FUEGO
Una fantasia rock
Seguidamente:
TODO ESTA MUY DURO
MARTES 12 UNICO DIA
Función extraordinaria de cine club.
Una obra maestra del gran director John Huston
BAJO EL VOLCAN
ATENCION: la película sera presentada cara al público, por el comenta-
rista cinematográfico JAIME VIDAL, de Palma.
VENGA A NUESTRO CLUB DE CINE por 150 pts.
Jueves día 14 a las 9 noche UNICO DIA
Ya que el público ha agradecido tumultuosamente nuestros programas,
también nosotros les ponemos los mejores.
La Have secreta
Y
FaJittirti
EI 75i. aniversari de la
 unió deis ligorins amb
eis ¡mhos
Després de la competició comar-
cal, anaren a la final insular de
Mallorca els millors equips i atle-
tes de la zona.
Els resultats no podien ser mi-
llors del que foren. A totes les pro-
ves en què participaren atletes fela-
nitxers, varen destacar, tan a nivell
individual com per equips.
CATEGORIA.
 5è/6è (masculins)
Amb més de 60 classificats, el
primer de Felanitx fou Joan Pons
(Sant Alfons), ocupant el 3er. Hoc.
L'equip
 del Collegi Joan Capó
resultà campió de Mallorca amb
les actuacions de Basilio Martin
(4), Tomas Almodóvar (10), Fran-
cesc Monserrat (15), Miguel San-
chez (16), Gullen Obrador (25) i
Pere A Bennassar (26).
CATEGORIA
 7è/8è
A la categoria femenina les
 alio-
tes del C. Joan Capó varen oferir
quasi una exhibició ja que avanta-
jaren en 50 punts al 2on.
classificat.
A nivell individual dues atletes
de la vila pujaren al pòdium:
 Ma-
ribel Obrador (1.a) i Marisol Mar-
tin (3•a). Però les restants varen
estar a un nivell molt alt. Entre 70
classificades, Consuelo Martin va
ser 6.a, Maria Monserrat 11.a, Cata-
lina Oliver 17.a i Margalida
 Fio! 23.a
En quant als nins diguem que
Mateu Obrador (Ca's Concos) fou
el millor felanitxer arribant 4rt. Els
del Joan Capó, després d'un molt
destacable esforç, es classificaren
7è Llàtzer
 Sanchez, 10è Mateu Ben-
nassar( 12è Josep A. Beas, 19è
 Cris-
tòfol Vicens, 28è Salvador Vidal i
33è Sebastià Sutler. Més de 60 aca-
baren la prova.
A la classificació per equips el
Sant Josep de Ciutat avantatja als
de Felanitx per un sol puntet.
BUPIFP
L'únic de Felanitx, el conegut
Antoni Peña (alumne de l'Institut),
guanyá de la manera que va voler.
No tingué rivals entre la trentena
llarga de participants.
Ara, el proper dissabte, els de
76/86 d'EGB i Antoni Peña torna-
ran a competir amb els millors de
Menorca, Eivissa i Mallorca a la
Final Territorial de Balears.
CROSS DEL MEDITERRANI
Celebrat a la Porciúncula per a
juvenils, júniors i sèniors.
Les reaparicions de Catalina Ló-
pez, que guanya a juvenils, i de
Bartomeu Salva (4rt.), també a ju-
venils, fou la nota positiva per part
del Club Joan Capó.
Destaquem que Alfonsa López
(juvenil) aconseguí una bona guar-
ta posició.
II CROSS JOAN CAP()
Continuen els preparatius de la
prova que se celebrara a Felanitx
el 24 de febrer.
El proper divendres dia 15, a les
21 hores, es
 farà
 un acte públic
de presentació al saló d'actes del
Collegi Joan Capó on es donaran
a conèixer els detalls d'aquest esde-
veniment esportiu. Hi queden con-
vidats tots els aficionats i simpatit-
zants.
Se vende en
PORTO-COLOM
directamente del
constructor
PISOS de 90 m2. en C. Méndez
Núñez
APARTAMENTOS de 70 m2.
en Urb. Lafe - 14
CHALETS ADOSADOS de
95 in2. en Urb.
 Laie - 23, con
jandín y aparcamiento propio
CHALET de 100 m2. con jar-
dín de 2.500 m2. en Urb. Laie.
CASA PLANTA BAJA y dos
pisos en Felanitx, C. Quatre
Cantons.
30 0 /. entrada y resto
facilidades hasta 20 arios.
Visítenos en la obra
Informes:
Construcciones y Promociones
PUIG-HUGNY, S. A.
C. Santa María, 41
Tel. 575113 - 581749 - 575880
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. lions, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9•30 a 1
Tarde 330 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
Para su comodidad damos hora.
Dissabte passat, a l'Eucaristia de
l'horabaixa de l'església de St. Al-
fons, es va commemorar d'una for-
ma íntima i senzilla el 75è aniver-
sari de la unió dels Ligorins (també
anomenats alfonsins) amb l'Orde
Teatina.
La Congregació de Ligorins es
forma l'any 1866 sota el guiatge de
Mn. Miguel Sureda, el qual recollí
la llavor espiritual sembrada anys
abans per Mn. Andreu Pou (es
Capella de Ca's Muts). La primera
comunitat estava integrada per Mi-
guel Maimó (Bassacoll), Guillem
Oliver (Lluc) i Jaume Vaguer (Pèls)
i es dedica a l'ensenyament dels
allots durant el dia i a la dels
adults a les vetlades. Tingueren
temporalment una filial a S'Horta
i després s'anaren establint succes-
sivament a Ciutat (carrer del Vi),
Capdepera, So N'Espanyolet i Po-
llença.
Dia 2 de febrer de l'any 1910,
per iniciativa del cardenal Vives i
Tutó, tres ligorins, els pares Miguel
Cerda d'Algaida, Antoni Moner,
d'Andratx i Bartomeu Monserrat,
de Felanitx, uniren la congregació
de Ligorins al yell arbre de l'Orde
Teatina i pronunciaren els seus
vots solemnes com a clergues regu-
lars de Sant Gaieta davant el papa
Sant Pius X, que va esser el verta-
der restaurador de l'Orde.
Precisament la revista «Regnum
Dei» (especialment dedicada a la
història
 de l'Orde), treurà un pro-
per número monogràfic dedicat a
aquest esdeveniment, amb un im-
portant treball del nostre collabo-
rador Francesc Riera, titulat «His-
toria de la Congregación
 de San
Alfonso M.a de Ligorio y su incor-
poración a la Orden Teatinaw.
Segura de accidentes CASER
«Sa Nostra»
La Caja de Ahorros de Baleares,
mantiene una póliza de seguros de
accidentes con la compañía CASER,
para todos aquellos que perciben
sus nóminas a través de la entidad.
A raíz de este seguro, últimamente
la Compañía CASER a efectuado
pagos a dos accidentados de Fela-
nitx, D. Juan P. Sevilla Izquierdo y
D. Maximo Alvarez Marina, por la
cantidad de 250.000 y 90.000 pese-
tas respectivamente.
Atletismo
A la Final Insular de Cross Escolar
!Pair° Weis per a Felanitx
Maribel Obrador, Antoni Pella i el Col.legi Joan Capri (per partida doble)
Restaurante Pizzeria
COPA D'OR
abierto a partir del 1.° de marzo
UNA VIRGEN PARA CALIGULA
Viernes 15 y sábado 16 a las 9 y domingo 17 desde las 3
Cierre los ojos y entre en la aventura
ici pan MIN
Además	 Paul Newuman - Robert Redford - Robert Shaw en
EL GOL PE
(La película de los siete oscars)
    
CINE FELANIT	 581231 
Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3
Sams partiolares: HEMOSSISIMO
una creación insuperable de ADRIANO CELENTANO
Admits una de las petit:tiles más premiadas del cine español:
TASO
Viernes 15. sábado 16 a las 9 y domingo 17 desde las 3
Le brindamos acción , audacia y fantasia en
LA ON IN MN
¡Campeona de taquilla en las pantallas del inundo!
Juntamente ca.i una base de gran exilo
LIB E	 1110
Una refrescante comedia sensual protagonizada
por MICHAEL CAINE.
Or. &Mr, TicoulatElltestre
PSIQUIATRIA
Consulta: C. Miguel Bordoy, 22-1°.
Miércoles de 4 a 8 tarde
Tels. 581518 y 581797
Seguros: ASIS, IMECO y MARE NOSTRUM
ROGAD' A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Francisco Mas Esteirich
(Pa ncuil)
que falleció en Palma el día 31 de enero de 1985, a los 71 afins,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
O.	 E.	 P.
Sus afligidos hijos Juan y Pedro; hijas politicas Ulrike D. Weber y Maria Monserrat; nietos
Oliver, Sacha Gunter y Francisco Javier; hermanos y demás familiares, al participar a sus amista-
des tan triste pérdida,
 ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedaran
sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: C. Pelat, 11
FELANITX
11 u °cares/
,
NLARIMEivas
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
fels. 580246 - 581125 — FELANITX.
• Uno de los mejores músicos
felanitxers de la era moderna es
sin duda TONI OBRADOR. Fue
uno de los fundadores de «Lon and
the cryes» que fue la base de «The
Runaways» que luego serían «Los
Bravos», después pasó a «Los Peke-
nikes»... En fin! un gran historial
el suyo. Hoy triunfa en Ias noches
del «ARCADIA» en Palma en com-
pañía de XISCO (ex-Beta), su com-
pañero, el támdem se llama «SAL
Y PIMIENTA»... Llenan el local
pese a la crisis, que ya se hace
palpable.
• Ya hay fecha para ese HOME-
NAJE que se rinde al maestro DON
MACIA «TIBUS». Lo»; organizado-
dores JOAN ADROVER y SEBAS-
TIAN MONSERRAT han decidido
que la comilona sea el próximo día
24 en «LA PONDEROSA», durante
tal entrañable acto tendrá lugar la
actuación de «S'ESTOL DES GERI-
Co» que se ha unido tambi n al
festejo.
• El pasado sábado se reanudó
el rodaje de «RATA-PINYADA», la
cinta en video que dirige MAIKEL
para la productora «PRO-7» de IN-
CA. El actor principal es XESC
RIGO, que está magistral como
vampiro... También se ha unido al
extenso reparto el poeta felanitxer
JOAN MANRESA, que debuta co-
mo actor en el «rol» de un guardia
civil. El estreno está previsto para
las fiestas de «Sant Agustí».
• Estos días en MADRID, en la
mostra «FITUR», la feria turística
más importante del país, se halla
expuesto una virguería de autocar,
más que un autocar da la impre-
sión de que es una astronave ir4er-
estelar. Un super-lujo que se des-
liza sobre el asfalto cual pluma
sobre papel de celofán, cuenta con
aire acondicionado, bar, video, mú-
sica stereo... etc. ¡Vamos, la repe-
ra! Una maravilla que pronto pasa-
rá a engrosar la flota que tiene
«AUTOCARES GRIMALT».
• El pasado martes por la 2.»
cadena en el programa de la inefa-
ble PALOMA CHAMORRO que lleva
el título de «LA EDAD DE ORO»,
pudimos ver las obras y una amplia
entrevista con nuestro pintor uni-
versal MIQUEL BARCELO.
• En el POLIDEPORTIVO de
«SA MOLA» se está preparando un
CAMPEONATO DE FUTBITO para
BENJAMINES y BENJAMINETES.
• Vayan corriendo esta semana
al cine. No se pierdan «TASIO» una
obra maestra del cine español, lo
mejor del ario. También es intere-
sante «CALLES DE FUEGO» una
cinta con un ritmo endiablado con
música «rock» a toda pastilla.
Ah! y complementos que merecen
los honores de figurar como pelf-
culas base. El «gran» ADRIANO
CELENTANO en «SEÑAS PAR-
TICULARES: HERMOSISIMO» y la
divertida pareja de «drogatas» Chec
and Song en oTODO ESTA MUY
DURO», la qua! ta de la secuela.
.lordi Gavilla
I-Î-CÎ nc
anys
ea rera
SECTOR MARÍTIMO
DE PORTO-COLOM
Habiendo sido autorizada la cap-
tura de crustáceos de medida regla-
mentaria, a partir del primero de
febrero, se recuerda a los whores
propietarios de hoteles, pensiones,
etc. que deseen balizar cajones (vi-
veros) flotantes para conservación
de éstos y atender necesidades de
su negocio, así como también a
particulares, la obligación que tie-
nen de proveerse de la debida auto-
rización de la S.A., presentando en
este Destacamento Militar de Mari-
na: Solicitud, croquis del cajón
(vivero) que desean balizar; con
expresión de sus dimensiones y
plano de la Cala, indicando en el
mismo, lugar donde desean bali-
zarlo.
La Autoridad de Marina
ALUMBRADO
Según se nos informa, en una
de las últimas sesiones de nuestro
Consistorio, se tomó el acuerdo de
acometer el proyecto de iluminado
de alguna de las plazas de nuestra
ciudad.
Es de alabar la actitud de nues-
tras autoridades al enfrentarse con
tan importante problema.
Com veis, vinti-cinc anys enrera,
hi havia la sana costum d'alabar les
gestions dels nostres regidOrs. El
nostre Setmanari era tolerant i be-
nèvol.
FUTBOL
Temps enrera, el futbol felanit-
xer duia la doma dins els camps
esportius de Mallorca, sobre tot a
l'època del sempre recordat GIM-
NASTICA.
Ara, el nostre assotat FELANITX
va de derrota a ba toda. irnh set nega
tius a s'esquena, i encara que mai
s'ha de perdre l'esperança, hem de
reconèixer
 que els seus seguidors
fan el mateix paper dels «SUFRI-
DORS» de l'Un, Dos, Tres que fins
que acaba el programa no es sap si
han perdut el temps i sa llavor o
si s'en duran la joia.
Precisament, vint-i-cinc anys enre-
ra i dins aquestes mateixes saons,
cl Felanitx també anava ben cop-
piu. Després de la jornada 20, era
el tercer, començant per sa coa, i
també amb set negatius. Va haver
de promocionar per conservar la
categoria.
D'allavors ença, alguns dels seus
incondicionals no han tengut mai
més singlot, del susto que agafaren.
NOMBRAMIENTO
Ha sido nombrado canónigo de
la Santa Iglesia Prioral de Ciudad
Real, nuestro paisano y apreciado
amigo D. Bartolomé Miguel Diez.
PRECIOS
A partir del mes de febrero, los
precios de la carne de cordero se-
rán los siguientes:
COSTILLAS 60 pesetas kg.
TRASEROS. 50 pesetas kg.
DELANTEROS 34 pesetas kg.
Fins una altra si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
CIRCULO RECREATIVO
Anuncia su:
Cena-Fiesta de Carnaval
para socios
Para el SABADO 16 A LAS 21'30 en:
Restaurante SON COLOM
El baile estará amenizado por el conjunto
LOS HITS
Venta de TICKETS en la conserjería del Círculo Recreativo
Ultimo día de inscripción, miércoles día 13
Dinar d'homenatge a
•D. Macià Barceló (TES)
Dia 24 de febrer, a la Barbacoa
«LA PONDEROSA»
Proveiu-vos del ticket abans de dia 18, al
«BAR CENTRO» Tel. 580000
SUPERHAMAS
OFERTA ESPECIAL
liquidamos et turrón
5O0
 DescuenTo
tot — temps
REBAIXES
30 o 40 °. en tot
Durant el mes de febrer. Vos esperam
C. Creu, 4	 CAMPOS
FELANITX
A D. Miguel Juan con un gran respeto
• El DISCOVERY, transborda-
dor espacial nordamericA, ha posat
en òrbita
 un satèllit militar en la
seva primera missió espacial secre-
ta. El satèllit militar tindrà per
objectiu vigilar els moviments de
tropes soviètics i controlar les se-
ves comunicacions.
• BENEGAS I ARDANZA signa-
ren un «pacte de legislatura», fet
sense precedents a Euskadi entre
PNB i PSOE, que, si bé esta dirigit
a garantir l'estabilitat política a
l'assemblea legislativa basca, sem-
bla que serà contestat pels nacio-
nalistes bascos.
• Dos dels CINC MILITARS pro-
tagonistes d'un cop d'estat a Boli-
via acollits pel govern espanyol,
fugiren del poble de La Manxa on
es trobaven confinats. Mentrestant
se segueixen produint a Bolivia
intents colpistes en una situació
d'inestabilitat política i social, i de
greu crisi económica.
• JOSE ANTONIO ARDANZA
sorti elegit lehendakari en la sego-
na votació realitzada al parlament
basc, amb els vots favorables del
seu partit i el suport moral del
PSOE,
 després
 del «pacte de legis-
latura» signat entre ell i el secre-
tari general del PSOE al Pais Basc.
La crisi del PNB, lluny d'acabar-se
amb aquesta elecció, no ha fet altra
cosa que
 començar.
• HERIBERT BARRERA, el ca-
rismàtic líder d'Esquerra Republi-
cana de Catalunya, ha estat confir-
mat en el seu càrrec de secretari
general del partit, després de la
celebració del XIV congrés.
• El TSAHAL —Exèrcit d'Is-
rael— ha
 començat a evacuar una
part de la zona que fins ara ocu-
pava al Líban.
• FRANÇOIS MITTERRAND vi-
sità la colónia francesa de Nova
Caledbnia en un moment que la
situació de l'illa del Pacific era
molt tensa després de la mort vio-
lenta del dirigent independentista
Machoro. El president francés ex-
pressà el seu suport a l'anomenat
«pla Pisani» que proposa donar a
l'illa una independència de carác-
ter formal, però tanmateix amb li-
mitacions.
• Augmenta l'audiència a Cata-
lunya del canal de la Generalitat,
TV3 TELEVISIO tE CATALUNYA.
Segons les enquestes supera ja
en acceptació al segon canal de
Ia TVE.
• El Front Sandinista i l'OAP
(Organització per a l'Alliberament
de Palestina) assistiren al II Con-
grés d'Euskadiko Esquerra, en qua-
litat d'observadors.
COMPRARIA en Porto-Colom, co-
cheria o solar apto para construir
la, en las calles comprendidas
desde la entrada al Puerto por la
Aduana hasta el muelle, o calles
a dya cen tes.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
La señora de la casa depositó sobre
la mesa la sopera donde humeaba
una sabrosa sopa.
Anteriormente hubo los saludos
de rigor; un matrimonio sencillo
donde los años habían dejado la
pincelada plateada en las perso-
nas... en la casa... en el silencio...
en el aire.
A mi izquierda la señora,
 con
dulce sonrisa charlaba.
Mirándola un poco, se advertían
unos ojos todavía bellos, un poco
cansados, sabiendo mucho de lágri-
mas. Una mujer, que al lado del
compañero
 de la vida, en silencio
y amorosamente, como tantas mu-
jeres, sin darle importancia, pasan
por la vida sin valorarse a sí mis-
mas, apoyando a su marido, sin re-
gateos, con esfuerzos, con muchos
sinsabores, pero mirando al esposo
con profundo amor.
Don Miguel, hombre sencillo pe-
ro lleno de humanidad, con un
contenido de esa sabiduría que da
Ia experiencia de arios de lucha, un
alma grande plena de madurez,
hombre inteligente de mirada sana,
lúcida, que tiene mucho de triste
y a la vez burlona y graciosa so-
carronería.
Nos habló de su pueblo Felanitx,
de sus antiguas tradiciones. Cuanta
armonía encierran los alrededores
de su patria chica. Con cuanto or-
gullo en la cima de una montaña
se levanta, apacible y milenario el
bello santuario de San Salvador,
legendario de recios muros, donde
desde lo alto se divisa entre jirones
de niebla la silueta desdibujada de
Cabrera.
Esta ruta no tiene secretos para
usted. Cuántas veces, pisando ata-
jos, malezas y guijarros, lo habrá
recorrido. En usted hay el senti-
miento hacia lo bello hacia lo que
cala hondo. Su pluma es fácil.
Usted es el escritor innato... un
poeta.
Mi marido y yo, que nos une a
usted una profunda amistad, sabe-
mos en cuanta estima le tiene su
pueblo. —Adéu don Miguel! —Com
va don Miguel? Todos le saludan y
le respetan, saben valorar al hom-
bre honrado ,a1 amigo entrañable.
Usted sabe mucho del silencio de
de sus ca Iles, de aquella «portassa»
donde hace tiempo perdió al amigo
de su infancia. El hombre se mar-
chita, se funde, se desgasta, pero
usted siempre prevalecerá en los
sencillos corazones de las buenas
gentes, de sus compatriotas, de ese
gran pueblo que se llama Felanitx.
Nosotros somos aves veraniegas,
nos alejamos hasta otro nuevo
estio. Son muchos los años que
compartimos de su amistad. Por
eso en aquella tarde, cuando termi-
naba la velada, una frase suya nos
estremeció. —Señora —dijo-- emo-
cionado— yo no quisiera ver morir
a mi esposa —mientras sus ojos
azules se llenaban de lágrimas—.
No sestrechamos las manos y nun-
ca como entonces nos sentimos
más cerca de ustedes. Pero maña-
na, cuando el sol apareciendo en el
horizonte como una bola bruñida
en oro vuelvl usted a pisar los sen-
deros, aliviado por el aire del mar,
que con un leve suspiro estreme-
cerá la copa de los pinos, dará
nuevo sentido a su vida y volverá
a la paz de su hogar y dará alegría
a su alma y esperanza en el ma-
ñana.
Esto, don Miguel, fue el recuerdo
muy sentido que se grabó en nues-
tro corazón una tarde de verano
en el apacible hogar de tan buenos
amigos.
M.  Amparo Frontera Ordóñez
VENDO SEAT-132. Gasolina. Inme-
jorable conservación.
Inf.: Tel.: 580134
(de 9 12 y de 4 A 6).
FELANITX
El Felanitx jugando mal y con el árbitro en contra
Mallorca At., 4 - Felanitx,
C. D. FELANITX: S. Nadal (2),
Acuñas (1), Galmés (1), Perelló (1),
Oliva (2), R. Nadal (1), Guerrero
(1), Muntaner (2), Martin (1), Va-
cas (1) y Vera (2).
Caldentey (—) por Martin y Her-
nandez (—) por Vacas.
ARBITRO: Sr. A. Sastre (0). Muy
mal en la primera parte, discreto
en la segunda. Regaló el penalty al
equipo local y se mostró bastante
casero. Tarjeta roja a Galmés y
amarillas a Salas, Molina y Salvuri
por el Mallorca y a Oliva, Calden-
tey, Tauler (entrenador).
GOLES:
Minuto 28, Salvuri desde fuera
del área inaugura el marcador, 1-0.
Minuto 39, pierde el balón dentro
del área Pififtr, se tira al suelo y
el árbitro cae en la trampa de este
«astuto jugatior». Lanza la falta
maxima Braulio
 engañando
 al guar-
dameta, 2-0.
Minuto 64, centro dentro del área
hacia Ramis, que solo ante el por-
tero le bate por bajo, 3-0.
Minuto 75, espléndido cabezazo
de Salas que cerró el marcador, 4-0.
COMENTARIO:
Mucho tardó en romper la malla
visitante el conjunto rojillo. Los fe-
lanigenses salieron sin miedo y
muy seguros en defensa. De lanza-
miento de fuera del area tuvo que
abrirse el marcador. Saguia el Ma-
llorca sin saber romper la barrera
de hombres que para más contra-
atacaban con cierto peligro. Gracias
a un tremendo error arbitral Brau-
lio podia sentenciar ya un partido
que no estaba nada claro.
En la segunda parte las cosas
cambiaron, y aunque también se
consiguieron dos tantos las oportu-
nidades fueron llegando con más
facilidad. El Felanitx se vino abajo
con el tercer gol, dando ya por per-
didas sus aspiraciones de conse-
guir algo positivo.
MAÑANA  UN PARTIDO A CARA
DE PERRO, FRENTE A LA
U. D. PORRERES
Mariana dos equipos se juegan
mucho en «Es Torrentó», casi diría
que la permanencia. El Felanitx
debe ganar, pese a las numerosas
bajas que han diezmado al equipo
de Tauler. Son dos puntos de vital
importancia si no se quiere jugar
en Regional la próxima temporada.
Y ganar, a ser posible, de una dife-
rencia de dos goles, por aquello del
gol-average directo, que puede ser
de suma importancia a última hora.
M. J.
2.• REGIONAL
CA'S CONCOS, 2 - SANTA MARIA, 0
BUENA VICTORIA
Pese a las sanciones que padece
el conjunto «concarri», éste aguan-
ta el tipo e incluso se permite el
lujo de ganar con claridad a un
equipo que alardeaba de una su-
puesta superioridad.
3.• REGIONAL
S'HORTA, 2 - BOGER, 1
CORTO RESULTADO
El S'Horta sólo pudo conseguir
una victoria por la minima frente
a un equipo que se debate en los
últimos lugares de la tabla. Con
todo, si los delanteros hubieran es-
tado más acertados, hoy les conta-
ríamos un triunfo más amplio.
SAN FRANCISCO, 3 -
FELANITX ATCO,
DERROTA SIN PALIATIVOS
Ante un equipo superior, que
está bien situado en la tabla, los
atléticos no tuvieron otra alterna-
tiva que perder por un tanteo bien
expresivo.
JUVENILES
BADIA, 1 - FELANITX,
UN PARTIDO DECISIVO
Mucho se jugaban los felanitxers
y los de «Cala Millor», ni más ni
menos que la primera plaza. Aquí
vencieren los merengues por 2-1,
por lo que las espadas están en
alto, pese a que hoy son los del
Badía quienes ostentan el lideraz-
go. Estos últimos partidos a dispu-
tar serán vitales para decidir al
campeón del grupo.
INFANTILES
LA SALLE (Manacor), O -
FELANITX, 4
MAGNIFICO TRIUNFO
Consiguieron los infantiles fela-
nitxers en la vecina Ciudad. Un
resultado bastante significativo que
viene a demostrar que sólo un solo
equipo en el terreno de juego
ALEVINES
ESCOLAR, 2 - FELANITX,
EL ARBITRO CASERO
Buen partido por parte del Fela-
nitx, que echó a faltar a su golea-
dor Muñiz, aquejado de una inopor-
tuna lesión.
Los blancos merecieron un me-
jor resultado, pero el árbitro se lo
negó.
De todas formas un ¡bravo! para
los muchachos, que pusieron ganas
y voluntad a lo largo y ancho de la
contienda.
Jimmy
EN SUPERMERCADO Cala d'Or se
precisa carnicero-a para su sec-
ción carnicería y charcutería.
Ini.: Tel. 658179
VENDO CASA en Felanitx Pelat, 62
con facilidades y solares en Parto
Colom Urb LAFE.
Inf.: Tel. 575286
de sociedad
NECROLOGIQUES
El passat dia 30 de gener, des-
cansa en la pau de Déu a 58 anys,
havent rebut els sants Sagraments,
D. Angela Albons Adrover. Al cel
sia.
Enviam el nostre mós sentit con-
dol a la seva família i d'una mane-
ra especial al seu espès D. Miguel
Roig.
Dia 31 de gener entrega la seva
anima a Déu, després de veure's
confortat amb els Sagraments, don
Francesc Mas Estelrich (Pancuit).
D.e.p.
Reiteram el nostre condol als
seus fills Joan i Pere filles politi-
ques i als altres familiars.„
La matinada de dissabte passat,
deixa d'existir sobtadament a Fela-
nitx, a l'edat de 62 anys, D. Jaume
Obrador Llambias, de Ca'n Manxa.
Al eel sia.
Reiteram el nostre més sen tit
condol a la seva esposa D.a Apollò-
nia Prohens, fills Maria Antònia,
Pere i Jaume, mare D.a Maria Liam-
bias, pares politics, fill politic, ger-
mana, germans politics i als altres
familiars.
Agraiment
La família Obrador-Prohens,
davant les nombroses mani-
festacions de solidaritat i con-
dol rebudes amb motiu de la
mort de Jaume Obrador Llam-
bias, i amb la impossibilitat
de correspondre-les a totes
personalment, ho vol fer per
mitja d'aquesta nota.
A tots, moltes gracies.
Termina de descubrir
este fin de semana.
EI espirito del 5
El sábado a cualquier hora o mañana del domingo ven a verlo y a probarlo.
Habrá regalos para todos en nuestra exposición Renault.
RENAULT SUPERCINCO
Más cinco que el 5
TE ESPERAMOS EN:
FRANCISCO MANRESA Concesión RENAULT
FELANITX C/. Campos Km. 0'5
CALONGE - Carretera Felanitx, n.° 5
